PENGARUH LIKUIDITAS, PERTUMBUHAN PENJUALAN, UKURAN

PERUSAHAAN DAN LEVERAGE TERHADAP PERPUTARAN MODAL







Berdasarkan uraian hasil penelitian dan interpretasi yang telah dijelaskan pada bab 
sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Berdasarkan uji koefisien determinasi diketahui bahwa variasi (CR, SG, 
SIZE, dan DER) mampu memprediksi perputaran modal kerja sebesar 
43,4% sedangkan sisanya, yakni 56,6% dijelaskan oleh faktor lain di luar 
model. 
2. Secara simultan diketahui bahwa CR, SG, SIZE, dan DER berpengaruh 
signifikan terhadap perputaran modal kerja. 
3. Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial, hanya variabel likuditas 




Berdasarkan uraian pada kesimpulan di atas, peneliti memiliki beberapa saran 
sebagai berikut: 
1. Bagi perusahaan hendaknya dapat mengelola likuditasnya dengan baik, 
karena terbukti dalam penelitian ini, variabel likuiditas memiliki pengaruh 
yang paling dominan terhadap perputaran modal kerja. 
2. Bagi penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan topik dengan 
penelitian ini hendaknya memperluas khasanah penelitian dengan 
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memasukkan variabel lain seperti profitabilitas, serta memperluas sampel 
penelitian. 
 
